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Abstract: A practical education m cooperation with the local industries, which is referred to as the 
internship, has been introduced into the curricula of Shizuoka Institute of Science and Technology since 
1999. This paper presents the discussion about the preparation, the organization and the results of the 
internship program conducted in 2006. This is SIST's seventh full-scale program following the preliminary 
trial in 1999. In 2006, eighty-two companies in the western part of Shizuoka Prefecture joined this plan by 
providing their own internship programs for over one hundred sixty students. Forty-one students 
participated in these programs and obtained varied experiences. The results of this program in eight years 
are summarized and the future prospects of this program are also presented. 
1. はじめに 




















































施した‘その結果，平成 18 年度については昨年の約 1.2 
倍の 82 社の企業（87実習テーマ）から約 163名の実習生受













ったのち,企業 35 社に実習生 42 名を派遣することとなっ
た．実習生を派遣した企業ごとの実習期間,派遣実習生人数











表1 実習生受入企業一覧表（企業 82 社、テーマ 87、募集人数 163 名、実実習学生数41名） 
No. 会社名 業務内容 実習地 実習開始 日数 募集 人数 
実習 
人数 
1 （株）畠山製作所 3次元CADによる工作機械カバー製作 沼津市 8/24-9/8 10 日間 1 1 
2 （株）増田鉄工所 CADデータの作成 富士市 8/21-9/1 10 日間 1 
3 大宮製紙（株） 機械・電気設備の保守ー保全・修理計画の立案
等 
富士宮市 9/11-22 12 日間 3 
4 松本印刷（株） 1S09001、 ISO 14001,P マークの手順で業務をし
て頂きます 吉田町 8/21-9/ 1 10 日間 1 1 
5 山崎工業（株） 通信機器、エアコンなどのプリント配線板の組
み立て作業 静岡市 8/2 1-3 1 9 日間 1 
6 矢崎化工（株） 物流機器の組立 静岡市 9/11-22 10 日間 2 1 
［ー  三明機工（株） 開発型機械メーカーで最先端の技術を学ぶ 静岡市 9/11-22 10 日間 3 1 
8 鈴与（株） 物流業務と情報システムの現場実習 静岡市 8/21-25 5 日間 1 1 
9 （株）マルタカテクノ 健康機の各種性能の確認 藤枝市 8/4-3 1 10 日間 2 1 
10 大学産業（株） 現状では与えられた業務を楽しく行う 浜松市 8/4-3 1 10 日間 1 1 
11 テイボー（株） マーキングペン先の製造又は検査 浜松市 9/11-15 5 日間 2 1 








しましよう 浜松市 随時 5 
15 （株）小楠金属工業所 各種工作機械を使い精密部品を切削加工し測
定する 浜松市 町28-9侶 10 日間 2 
16 ソフトプレン工業（株） 造づくり体験と製造原価の仕組みを知る 浜松市 8/21-9/1 10 日間 1 
工程改善 浜松市 8/21-9/1 10 日間 1 
17 ュニクラフトナグラ（株） ものづくり体験 湖西市 ー  一  1 1 2 。乙  10 日間 1 
18 （株）ュニバンス 四輪駆動車の伝達装置に関する技術計算 湖西市 9/11-22 10 日間 っ〕  1 
19 （株）白木機械設計 
モーターを用いた制御電子回路設計、シーケ
ンス制御 浜松市 8/7-3 1 14 日間 2 
2次元3次元CADを用いた部品図製図業務 浜松市 8 ［ー  / 3 1  14 日間 2 
組込みマイコンボードによる制御プログラム開
発 浜松市 8/7-3 1 14 日間 2 
20 （株）浅沼技研 3次元測定機の操作法および図面読解 浜松市 8/2 1-3 1 9 日間 1 1 
21 ショーダテクトロン（株） 機械開発から出荷まで、作業を確認することで
物作りを理解する 浜松市 9/11-22 10 日間 1 
22 FDK（株）湖西工場 設計業務にっいて 浜松市 8/21-9/20 22 日間 2 
23 榎本工業（株） 工作機械の組立を通して、実際の機械の設計
と制御手法を学ぶ 浜松市 8/7-31 9 日間 2 
1  
24 （株）ヒューモラボラトリー 浜松工場 電子部品、自動測定の体験 浜松市 
一  
9 ノノ 4よ 1 にJ  10 日間 1 1 
25 （株）テクニカルサポート 営業に同行し、客先や社内の各部門を通じて、 
業務の全体像を把握 浜松市 8/7-9/2 1 14 日間 2 
26 （株）エヌエステイー 制御ュニットの組立、配線、検査、調整 浜松市 8/21-9/1 10 日間 1  1 
27 浜二ペイント（株） 木工塗装の体験と塗料の性能評価 浜松市 9/11-9/22 10 日間 
28 （株）ジャパン・ミャキ 削り物に合わせた工作機械、刃物、回転数等
の違いの把握 浜松市 8/21-9/1 10 日間 2 
29 A. I. S（株） 相談の上対応 浜松市 随時 
30 浜松ケーブルテレビ株式
会社 礼儀節度を重んじる 浜松市 9/4-15 10 日間 1 1 
31 不二工機製造（株） 金型、専用機、一品生産の為、生産システムを
理解してもらいます 浜松市 8/24-30 5 日間 
32 （株）アイゼン エンジン部品（コンロッド）の加工設備と方法及
び治具の機構にっいて 浜松市 9/11-25 11 日間 2 
33 天方産業（株） 半導体製品の提案プロセス 浜松市 9/11-22 10 日間 2 
34 東海精工（株） 相談の上対応 浜松市 8/7-11 5 日問 2 
35 やまと興業（株） 金属性パイプ加工の基礎にっいて学習及び現
場での実習 浜松市 8/28-9/2 5 日間 2 1 
36 （株）コーリッ 製造会社の仕事の流れと製造工程を体験する 浜松市 8/23-9/25 10 日間 1 






小売業の流れにっいて 浜松市 8/4-17 10 日間 3 





1  /  26 日間 1 
商業施設における物流及び商品管理システム
にっいて 掛川市 8/4-17 14 日間 1 
39 （株）榛葉鉄工所 オートバイマフラーの製造工程 掛川市 8/7-11 5 日間 2 1 
40 さわやか（株） 仕事を通じて、社会人としてのルール、マナー を身にっける 掛川市 8/7-25 15 日間 2 
41 （株）藤田鉄工所 改善グル一プにてMMチャートの実践、品証にてゲージ管理の実践 掛川市 8/22-9/ 16 5 日間 3 
42 （株）電算インフオメ一ション 掛川事業所 
ソフト評価の重要性を実際に評価業務を行い
ながら修得する 掛川市 8/21-9/22 20 日間 2 
43 創輝H・S（株） ショックアブソーバーの試作組立、べンチテスト 掛川市 一  qv /I 1 1 。乙 2】  10 日間 1 
44 袋井市役所 袋井市に住む人のサポート業務 袋井市 8/7-9/1 10 日間 5 
45 （株）赤堀技研 NC（数値制御）工作機械の操作による部品製
造 袋井市 8/7-26 12 日間 2 
46 （株）相良プラスチック工
業所 プラスチック成形 袋井市 8/28-9/15 10 日間 3 
47 中遠電子工業（株） 電子部品変圧器の製造工程における、検査業
務 




八uJ 一  
j/ 11 二
U  
1  5日間 1 1 






50 静岡県サッカー協会グル ープ エコパハウス 小笠山総合運動公園の多角的活用 袋井市 8/4-9/25 10 日間 5 1 
51 化工機プラント環境エンジ（株）袋井事業所 汚水が浄化されるシステムを理解する 袋井市 8/4-25 15 日間 2 1 
52 （社福）明和会 袋井学園 知的障害者との交流を通して、福祉への理解を深める 袋井市 8/28-9/25 10 日間 2 
53 （社福）明和会 知的障害








ノノ 。乙 q】  
1 1 10 日間 
55 袋井市月見の里 学遊館 IT関連の新しいワークショップで新しい企画を





56 （株）アクテイ森 サービスから、人格形成や勤労観、職業意識や責任感の育成 森町 8/8-2 1 14 日間 4 
51 （株）モリック エンジン電装部品の試作、及び、評価 森町 9/11-22 11 日間 3 。乙  
58 ミネべア（株）浜松工場 材料元素分析 袋井市 8/18-3 1 11 日間 1 1 
59 静岡製機（株） 機械製品の組立作業、又は、技術開発におけ
る測定作業等 袋井市 8/7-11 5 日間 
。乙 
 1 
60 （株）アイテック 成形、加工工程から出荷までの一連の流れ 磐田市 9/11-22 10 日間 2 







1 1 2 。ノ
］  10 日間 1 
63 NSKワーナー（株） 製品の試験・結果まとめ（仮） 袋井市 9/11-22 10 日間 1 1 
64 ポーラ化成工業（株）袋井
工場 化粧品の品質管理 袋井市 9/11-15 5 日間 1 1 
65 （株）丸真電子 電子制御機器の試作品実験データ取り、検査 磐田市 9/21-3 1 9 日間 1 1 
66 磐田信用金庫 信用金庫業務研修 磐田市 8/7-9 3 日間 3 1 
67 日星電気（株） 技術補助、生産補助、電気・電子部品の製造
業務 磐田市 8/4-9/25 10 日間 
。乙 
 
68 浜松光電（株） 電子部品の製造及び検査 磐田市 8/4-22 20 日間 2 2 
69 三恵（株） 物流にっいて学ぶ 磐田市 7/20-8/ 10 22 日間 2 
70 （株）エフ・シ一・シー 竜洋工場 
クラッチデイスク摩擦材用ペーペーの抄造 補
助業務 磐田市 8/21-25 5 日間 2 1 
71 ナンョー（株） 鋳鉄の材料試験業務 磐田市 一  qv 
ノ
ノ 
1 上 。乙 。
乙 
 
1  10 日間 2 1 
72 （株）小出製作所 MC. NC、フライス盤、ワイャーカットなどのプログラム及び操作業務 磐田市 
〔 uJ 1I q
J  
ノ 1 1  9 日間 2 1 
73 西島（株） 機械製造に関わるテーマ 豊橋市 8/4-9/25 10 日間 2 
74 （株）ピコ・ナレッジ システム開発のプロセスと実務 名古屋市 8/21-9/1 10 日間 2 
75 羽立工業（株） プラスチック製品の生産業務 湖西市 8/21-9/22 希望 2 
76 第一工業（株） 自動車部品の性能試験 磐田市 9/4-13 8 日間 1 
77 大和鍛工（株） 鍛造品製造工程における品質保証と検査 測
定の実習 掛川市 9/21-30 7 日間 1 
表3 実習企業地域別内訳 
市町名 人数 市町名 人数 
沼津市 1 吉田町 1 
静岡市 3 森町 1 
藤枝市 1 磐田市 6 
御前崎市 1 浜松市 9 





78 新日本特機（株） 設計から試験機の完成迄 浜松市 8/21-9/1 14 日間 1 
79 エズカ工業（株） PC及びCADを使い産業機械の部品や詳細図を設計する。 磐田市 8/25-9/22 5 日間 1 
80 （株）セイュー富士芝川工場 工場内ライン作業と品質管理業務 芝川町 未定 2 
81 矢崎総業（株） 電気電子機器製造販売 裾野市 8/4-9/25 10 日間 1 
82 生活協同組合コープしずおか 
体験・話し合いから「自分にとっての働くことの
意義や意味」を考える 静岡市 未定 3 
表2 実習学生の学年・学科別人数 
学科 ―年 ニ年 三年 四年 計 
機械 1 11 12 
電子 1 10 11 
情報 8 1 9 
物質 1 2 6 9 
大学院 1 1 
計 2 4 35 1 42 
1名で 2 社に実習した学生がいる（実人数41名） 
表4 インターンシップ 事前研修会 出席者状況 
学科 第1回 第2回 第3回 第4回 報告会 第5回 計 
機械 14 12 12 10 12 9 69 
電子 23 18 21 9 8 11 90 
情報 14 13 11 9 S 8 63 
物質 26 26 18 9 8 7  94 
大学院 1 1 1 0 1 1 5 







発・設計現場において開発業務を体験．3 次元 CAD を使
ったパーツモデリング．エレべータ部品の設計．開発品の































































































先にも述べたように，5 月 H 日から 4回にわたり事前
研修会を開催し、基礎的必要事項や心構えなどを説明した‘ 
第 1 回事前研修会ではインターンシップの概要とインタ 
ーンシップに参加する上での考え方や心構え，履修等につ
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人との付き合い方、コミュニケーションの重要性 難「‘ー 」二~ 4・7% 
社会人としての姿勢の認識 A二二芋 」ー一お綱 
社会勉強ができた ， 	 つI7% 
「 
学生と社会人、大学と企業の相違 「 一一」 
「 一 
個人の適切な判断の重要性巴 雌 叫7% 
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図 5一 1 実習に関する感想（実習内容について） 
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果（回答数 42）をまとめたものが表 6である，「勤務状況」 
では平均値が45と昨年より 0. 3ポイント下がる結果とな
った1 しかし，「責任感」や「全体評価」では昨年度を 0. 2 
ポイント上回る結果となった。その他の項目については昨
年度とほぼ同じであった． 
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よく指導してもらった 受け入セきが大変 
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